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SOBRE EL TANCAMENT DELS MUSEUS MUNICIPALS DE 
VILASSAR DE MAR
La junta del CEV
En data 27 de setembre de 2013, el Diari Oficial de la Generalitat núm. 6468, 
publica un Edicte de l’Ajuntament de Vilassar de Mar sobre aprovació definitiva 
del Projecte de reorganització del serveis de patrimoni cultural municipal i 
modificació de la plantilla i relació de llocs de treball.
En aquest Edicte s’adoptà l’acord del Ple de l’Ajuntament, en sessió de 19 de 
setembre de 2013, amb nou vots a favor dels grups de CIU i ERC, un vot en 
contra del grup de la CUP i sis abstencions dels grups del PSC, PP i ICV.EUiA i 
entre altre coses s’acorda que els béns cultural dipositats a l’antic Museu de 
la Marina restin definits com a col·lecció municipal de la Marina i els objectes 
dipositats a l’antic Museu Monjo restin definits com a col·lecció municipal 
Monjo.
D’acord amb la resolució del Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
de 22/4/2013 es cancel·la la inscripció del Museu Vilassar de Mar del registre 
de Museus de la Generalitat. A partir d’aquest moment, el museu deixa de tenir 
aquesta categoria i passa a ser una col·lecció privada. 
El Centre d’Estudis Vilassarencs, assabentats de la publicació de l’esmentat 
Edicte, planteja un seguit de qüestions a l’Excelentíssim Sr. Alcalde de Vilassar 
de Mar, en data 30 de desembre de 2013, entre elles:
Què passarà amb aquests dos equipaments culturals que deixen de tenir la 
categoria de museus i passen a ser considerats una mera col·lecció privada?.
Museu de la Marina, amb les restes d’una antiga necròpolis romana i el famós 
mil·liari imperial d’Octavi August que el poble tant va lluitar perquè fos restituït a 
Vilassar de Mar, on aniran a parar? sense oblidar, l’especial significació històrica 
i etnogràfica que té per Vilassar de Mar, el seu passat mariner i pescador que 
tant marcà el tarannà de la vila i el seu desenvolupament econòmic, social i 
cultural que ha fet esdevenir-lo l’equipament en el que la gent del poble, si 
més no, les generacions que ens han precedit, l’han fet néixer i créixer amb el 
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lliurament de nombroses  donacions (documents, fotografies, aparells nàutics, 
miniatures, mapes, diaris de bitàcola  etc.) com a dipositaris de la confiança 
ja que les cedien a una institució pública que honraria la memòria de la 
gent de mar i en tindria cura dels objectes donats i els exhibiria  a les noves 
generacions, etc. Atès que s’ha traït aquella confiança i atès que l’ajuntament 
fa anys que incompleix en matèria d’exhibició i actualment, pel que sembla 
també en matèria de seguretat i de conservació, aquests béns, havent passat a 
una col·lecció privada, seran retornats als seus donants o els seus hereus?
Gliptoteca Monjo, amb una gran quantitat de peces d’escultura que l’escultor 
Enric Monjo, fill predilecte de la vila, va donar a la població de Vilassar de 
Mar i que ara tres de les seves escultures, Angel; Creta i Les Tres Gràcies, que 
segons sembla són propietat de la Generalitat de Catalunya i que d’acord amb 
l’article 16 del la Llei 17/1990 de 2 de novembre de museus, aquests materials 
hauran de ser traslladats a un museu inscrit al Registre...”, quina serà la seva 
destinació? El lliurament serà temporal? Es preveu el retorn a Vilassar de Mar?.
 
En data 28 de gener de 2014, la regidora de cultura de l’ajuntament de Vilassar 
de Mar, en resposta a l’escrit del CEV, informa entre d’altres consideracions, el 
que es transcriu a continuació:
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El CEV, no queda conforme amb la resposta de la regidora de cultura de 
l’ajuntament i envia un nou escrit en data 28 de febrer de 2014, comentant el 
següent:
...no ens ha quedat massa clar les actuacions ni el calendari de finalització de 
les obres que s’estan fent, tot i que al Museu Enric Monjo si que es veu que si 
està treballant, ens agradaria la concreció de finalització de les obres d’aquest 
museu, així com un calendari de projecte museogràfic i museològic dels tres 
edificis: Museu Enric Monjo; Museu de la Marina; Casa de la pintora Carme 
Rovira. Per la qual cosa voldríem concertar una visita amb vostè, donat que 
fa poc temps heu pres possessió com a Regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de Vilassar de Mar fins a la finalització de la legislatura, i us felicitem pel 
nou càrrec, per tal de presentar-nos oficialment i posar damunt la taula les 
actuacions del CEV, sobretot les previstes per enguany (Premis Joan Monjo, 
Singladures, Monografies....).
Finalment es va demanar una entrevista amb la regidora de cultura, que ens va 
ser concedida el dia 19 de març d’enguany a les 18 hores i que en concret va 
comentar el mateix que ens havia respost en l’escrit de 28 de gener d’enguany, 
sense donar massa detalls sobre el programa museístic de l’Ajuntament ni 
quan es tornarien a obrir els museus convertides actualment en col·leccions 
municipals.
Atès que aquesta és la política museològica i la sensibilitat del partit del govern, 
exhortem, ara que s’acosten les eleccions municipals, les forces polítiques 
que aspiren a entrar al consistori, que manifestin què farien ells en el cas de 
guanyar les eleccions en relació a aquesta temàtica que segons el CEV és de 
gran importància.
PS: A les pàgines següents trobareu els escrits en relació a aquest tema que el 
CEV ha presentat al l’ajuntament i les seves respectives respostes. 
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